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Abstract 
Background and Aims: Nursing is a profession which necessitates very good mental health. Hence, identifying 
the factors affecting the mental health is highly important. Self-esteem and self-efficacy are addressed as the most 
important factors affecting mental health that play a very important role in promoting the mental health of 
individuals, especially nursing students. Therefore, this study aimed to determine the relationship between self-
esteem and self-efficacy among undergraduate nursing students. 
Materials and Methods: This cross-sectional and correlational study was conducted in 2020. Totally, 150 
nursing students at Qazvin University of Medical Sciences were selected through a convenience sampling 
method. For data collection, a checklist for demographic and background variables, Rosenberg Self-Esteem Scale 
and Sherer Self-Efficacy Scale were used. All stages of the study were conducted according to moral standards. 
Data analysis was performed by SPSS v. 22 using descriptive tests and Spearman's correlation coefficient. 
Results: The mean and standard deviation of the total scores of self-esteem and self-efficacy in students were 
21.25±5.07 out of 30 and 62.66±7.31 out of 85, respectively. Also, a positive and significant relationship between 
the total scores of self-esteem and self-efficacy was observed (p < 0.001, r = 0.497). 
Conclusion: It was concluded that the students had moderate level of self-esteem and good level of self-efficacy. 
Also, self-esteem was significantly higher in students with higher levels of self-efficacy. Further studies in this 
regard on other factors of mental health are recommended. 
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 چکیده
 ییشناسا ،باشد. از این رومی روانی سالمت مطلوب سطوح از برخورداری نیازمند آن در اشتغال که است ایپرستاری حرفهزمینه و اهداف: 
عوامل مؤثر  نتریاز مهم خودکارآمدی و نفس عزت. باشدبرخوردار می ایژهوی اهمیت از دهد،می قرار تأثیر تحت راعواملی که سالمت روان 
با العه مط لذا، این .دکننمی فاینقش بسیار مهمی ا ی،پرستار اندانشجوی مخصوصاً افراد، روان سالمت ارتقای در که هستندبر سالمت روان 
 .ی انجام شدپرستار انیدانشجو بین در یعزت نفس و خودکارآمد نیارتباط ب نییتعهدف 
 لیمشغول به تحص یپرستار یان رشتهدانشجونفر از  951انجام شد.  9918 لدر سامقطعی و از نوع همبستگی مطالعه  اینها: مواد و روش
مشخصات  ستلیاطالعات از چک آوریبه منظور جمع دسترس انتخاب شدند. در یرگیبه روش نمونه نیقزو یدر دانشگاه علوم پزشک
مراحل مطالعه  تمامی .دیشرر استفاده گرد یو خودکارآمد استاندارد عزت نفس روزنبرگ هایپرسشنامهو  ،ایو زمینه جمعیت شناختی
 رمنیاسپ یهمبستگ بیو ضر یفیتوص هایآمار، 22نسخه  SPSS افزارنرم از استفاده با هادادهتجزیه حاضر طبق موازین اخالقی اجرا گردید. 
  انجام شد.
و  91از  25/29±10/5 مورد مطالعه به ترتیب انیدر دانشجو و خودکارآمدی نمره کل عزت نفس اریو انحراف مع نیانگیم: هایافته
دار همبستگی مستقیم و معنی( r=410/1و  p<119/1) عزت نفس و خودکارآمدیبین نمره همچنین،  .آمد دستبه 85از  99/0±66/62
 مشاهده شد.
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 مقدمه
 سعزت نف ،هر فرد تیشخصتکامل  مؤثر بر هاییژگیاز و یکی
(self-esteem فرد درباره  چگونگی احساس"( است که به معنی
نفس وجود عزت  اساسی در تعریفدو عنصر . [1،9] است "خود
 یابیارز نیا (1)و  ،است یابیارز ینوع ،عزت نفس (9) دارد:
مطالعات مختلف [. 9] باشد حد وسط ای ی،مثبت، منف تواندیم
 د،دهنیم تیافراد با عزت نفس بالا، به خود اهمند که انشان داده
به  و گذارندیاحترام م گرانیدارند، به د ییاعتماد به نفس بالا
در مقابل، افراد با  .[3،4،1،9] دکننیخود افتخار م هایتیموفق
)نظیر  کیکولوژیاختلالات سا مستعد ابتلا به ،نییعزت نفس پا
سلامت روان، خودکارآمدی،  و ،استرس، افسردگی، و اضطراب(
  [.6-8]تری هستند تصویر ذهنی و حس رهبری ضعیف
ی، به ویژه دانشجویان رشته علوم پزشک یهارشته انیدانشجو
انند م) انیدانشجو ریمشکلات سا برخورداری ازضمن پرستاری، 
 با، (دروس ادیو حجم ز یاز خانواده، مشکلات اقتصاد یدور
 (امثالهم اورژانس و مارستان،ی)ب طیمح یو روان یروح یفشارها
 جهموا زین لیدر طول مدت تحص مارانیو برخورد با مشکلات ب
دادن در معرض خطر از دستتر شیباین دانشجویان  هستند و
علاوه، به [.1،3،9] دارندو ضعف عزت نفس قرار  یسلامت روان
در طول دوران  انیدانشجو نیکه ا یاساس یهااز مهارت یکی
[. 3] است ینیبال یریگمیتصم رند،یگیم ادیخود  لیتحص
پرستاری  ی در دانشجویاناز ابعاد مهم آموزش کیدرنتیجه، ی
 ،مانند عزت نفس و مفهوم خود ،شناختیریهای غتوسعه مهارت
 کیعزت نفس به عنوان  چرا که .[1،9] در محیط دانشگاه است
 ت نفس بالاتر، درعز باافراد  عمل کرده و کننده استرسلیتعد
الینی ب یهایریگمی، قادر به تصمو بحرانی زااسترس یهاتیموقع
قابل انکار عزت نفس یربا وجود تأثیر غ .[3،9] باشندیم مناسب
های صورت گرفته نشان بر سلامت روان و زندگی افراد، بررسی
در حد  پرستاری انیدانشجو بیندهند میزان عزت نفس در می
 Ibrahimان به مطالعه تودر این رابطه می .[1] باشدمطلوبی نمی
وی نشان داد که بیش از نیمی مطالعه  جینتا اشاره نمود.( 1193)
                از دانشجویان پرستاری از عزت نفس متوسطی برخوردار
 [.91]بودند 
 ،هر فرد تیشخص مؤثر بر تکامل هاییژگیاز و ی دیگرکی
 را خودکارآمدیاو  .[91،99] است (efficacy-selfخودکارآمدی )
 زیمآتیفرد به خود به منظور انجام موفق یاعتماد کل"به عنوان 
در محیط تحصیلی،  .[99] کرده است فیتعر "وظایف
ام در انج فردتمایل، تلاش و استقامت " خودکارآمدی را به عنوان
           تعریف  "خود هایبه تواناییاطمینان وظایف درسی و 
دانشجویان رشته  در یخودکارآمد. [99-93، 99] کنندمی
که  یکنون طیدر شرا ؛ چرا کهاست یاتیحپرستاری، موضوعی 
ته داشبه همراه را  یتواند عواقب ناگواریم پرستاریاشتباهات 
توانند یمن یعیبه طور طبپرستاران و دانشجویان پرستاری باشد، 
به  .[91]انجام دهند ، ستندیمطمئن ن آنرد مو را که در ییکارها
ی نیالعملکرد ب ینیبشیپ یبرا یشاخص خوبعلاوه، این فاکتور 
 طیبه فرد حس تسلط بر مح؛ چرا که خودکارآمدی استنیز  هاآن
-و منجر به افزایش استقلال و اعتماد به نفس در وی می دهدیم
با سطوح کم دانشجویان  معتقد است Bandura[. 91]شود 
-یکه منجر به شکست م یطیدارند که از شرا لیتما ییخودکارآ
چندان دور نیز، حرفه خود را ای نهو در آینده کنند پرهیز ،شود
ای در رابطه با میزان در مطالعه .[96،91کنند ]ترک می
و همکاران  Viswam Athiraخودکارآمدی دانشجویان پرستاری، 
(، در مطالعه خود نشان دادند که بیش از نیمی از 1191)
                ز خودکارآمدی بالایی برخوردار دانشجویان پرستاری ا
عوامل  نتریاز مهم یکی یخودکارآمد جه،ینت در[. 94]بودند 
نده در آی یشغل تیرضا، و موجود تیتطابق با وضع، تیموفق
لکرد عم شیسبب افزا زه،یانگ جادیعامل ا کی عنوانو به اشدبیم
  .[1] دشویم انیو کاهش استرس در دانشجو یلیتحص
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 زیمتما از یکدیگر اگر چه دو متغیر عزت نفس و خودکارآمدی
 ی با همبه لحاظ تجرب هم به لحاظ نظری و همهستند، اما هر دو 
ه است ک نیادر این رابطه  یمنطق یهفرض ک[. ی91]دارند ارتباط 
نند کتصور میتوانمند، موفق و ارزشمند  خود را بسیار ی کهافراد
 خود را تیموفق درصد، )افرادی که عزت نفس بالایی دارند(
، تر استها کمتر از افراد دیگر که میزان خودکارآمدی در آنبیش
و شامل  ریمتغ ،دامنه هر دو مؤلفه [.91،98] کنندیم ینیبشیپ
 هاییژگیو انگریهر دو مؤلفه ب ؛است یتا تخصص یعموم میمفاه
رغم [. علی98] شده است لیخود است و از چند بُعد تشک
هایی نیز از لحاظ های موجود بین دو مؤلفه، تفاوتشباهت
ی، زمانی )عزت نفس درباره وضعیت کنونی فرد اهداف ادراک
که، خودکارآمدی درباره عملکرد فرد در آینده است؛ در حالی
                    باورگیرند )عزت نفس یک است( و سطحی که در برمی
           که؛ خودکارآمدی یک ارزیابی است(، وجود حالی است؛ در
 [.98-11دارد ]
ا نه تنه انیدهد وضعیت سلامت روانی دانشجونشان می جینتا
ها در ای آنتحصیل و زندگی روزمره، بلکه کیفیت عملکرد حرفه
 شیومتأثر از خ را رستاریباقی ماندن آنان در حرفه پ حتی و ندهیآ
وجود احساسات منفی در  . بدین صورت کهخواهد ساخت
تواند منجر به عواقبی مخربی در آینده دانشجویان پرستاری می
های دیگر زیاد مشاهده شود که این عواقب ممکن است در رشته
علاوه بر این، دانشجویان پرستاری پس از فارغ  [.1،6شود ]نمی
از  شوند و بعضیحرفه پرستاری میالتحصیلی به سرعت وارد 
ا، شوند؛ لذها حتی قبل از فارغ التحصیلی، وارد بازار کار میآن
های اول ورود ها در سالآن و عزت نفس خودکارآمدیآگاهی از 
به دانشگاه مخصوصًا سال اول که از محیط دبیرستان به دانشگاه 
 د تا در مقابلهها کمک کنآن ما در آماده سازی به تواندآیند، میمی
ز را انگیبالینی موفق عمل کنند و این نقش چالش هایمحیطبا 
( در مطالعه خود 1191و همکاران )  Sarikoc[.91] قبول کنند
نشان دادند که دانشجویان سال اول پرستاری نسبت به دانشجویان 
های دوم و بالاتر انگیزه بیشتری برای کار کردن دارند و در سال
          هاینگیزه دانشجویان سال آخر نسبت به سالطرف مقابل ا
عواملی که سلامت  ییشناسا ن،یبنابرا[. 19]تر است تر کمپایین
ای ژهیدهد، از اهمیت ورا تحت الشعاع قرار می هاآن روان
 ینتراز مهم و خودکارآمدی عزت نفس[. 1] باشدبرخوردار می
شود که در ارتقاء محسوب می عوامل مؤثر بر سلامت روان
سیار ب نقش دانشجویان پرستاری افراد مخصوصاً سلامت روانی
 و موضوع این اهمیت به توجه لذا، با [.91،1] دنکنمی فایمهمی ا
 نییمطالعه حاضر با هدف تعرابطه،  این در کافی مطالعات نبود
 انیدانشجوبین در  یعزت نفس و خودکارآمد نیارتباط ب
 .دیاجرا گرد یپرستار
 هامواد و روش
ه در کپژوهش حاضر یک مطالعه مقطعی و از نوع همبستگی بود 
 یپرستار یانمطالعه را دانشجو این نمونه انجام شد. 9918 سال
-یم لیتشک نیقزو یدر دانشگاه علوم پزشک لیمشغول به تحص
معیارهای  دسترس انجام شد. به صورت در یریگ. نمونهندداد
قطع م ورود به مطالعه شامل اشتغال به تحصیل در سال اول و آخر
ی، و تمایل به شرکت در مطالعه بود. همچنین، کارشناس
که سابقه مشکلات روانی در خود یا خانواده،  دانشجویانی
-یماریب ، واب و روانصاع یمصرف داروها ،اجتماعی اضطراب
ی داشتند و یا پرسشنامه را به صورت ناقص تکمیل جسم های
کرده بودند، از مطالعه خارج شدند. در مطالعه حاضر، حجم نمونه 
 یدرنظر گرفتن خطا[، و 99]با استناد به مطالعه غیبی و همکاران 
با استفاده از فرمول حجم آماری  =64/9d، و α=13/1نوع اول 
 نفر در نظر گرفته شد. 931کوکران، 
 احدو به ابتدا پژوهشگران گیری،انجام فرآیند نمونهبه منظور 
 ستیو ل ،مراجعه نمودند ییو ماما پرستاری دانشکده آموزش
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 کردند. سپس، پژوهشگران با افتیافراد واجد شرایط را در
در زمان استراحت  ،مربوطه و اساتیدواحد هماهنگی با 
و جهت شرکت در پژوهش  دمراجعه نمودن هابه آن انیدانشجو
ها قبل از ورود به مطالعه . نمونهآوردند عمل به دعوت هااز آن
. نمودند افتیرا از اهداف و روش کار مطالعه در یاطلاعات کامل
ر د سال اول انیدانشجو نبی در هاپرسشنامه توزیع و تکمیل
 ایهمارستانیب طیدر مح سال آخر انیدانشکده و دانشجو طیمح
خواسته شد تا  دانشجویانانجام شد. از  ینیمحل آموزش بال
به  و لیساعت تکم نیمزمان حداکثر  یها را در طپرسشنامه
 محیط دانشکده و بیمارستانزمان در  نیکه در ا انپژوهشگر
در مورد  یدر صورت داشتن سوال بازگردانند. ند،حضور داشت
به آن پاسخ  محیطحاضر در  انپژوهشگر ،پرسشنامه یهاتمیآ
  .نددادیم
               کآوری اطلاعات در مطالعه حاضر با استفاده از یجمع
 مشخصات ستیلچکانجام شد. بخش اول،  یبخش 9پرسشنامه 
 ای دانشجویان بود که شامل سوالاتی دربارهو زمینه کیدموگراف
 تیوضع ،یلیترم تحصتعداد تأهل،  تیوضع ت،یسن، جنس
 تشکیلخانواده دانشجو  انهیدرآمد ماهو اشتغال، محل سکونت، 
بخش دوم، پرسشنامه استاندارد عزت نفس روزنبرگ  .شده بود
(RSES)  سوال تشکیل شده است که پاسخ 91بود. این مقیاس از 
فم مخال)از کاملاً  اینهیچهار گز کرتیلبراساس یک  سوالهر به 
کمترین و . باشدمی( 9موافقم )امتیاز تا کاملاً  )امتیاز صفر(
است.  91و  1 بیشترین نمره بدست آمده در این مقیاس به ترتیب
 13تا  93زت نفس بالا، بین نشان دهنده ع 13نمرات بالاتر از 
بیانگر عزت نفس  93نشان دهنده عزت نفس متوسط، و کمتر از 
شنامه پرس نیدر ا لازم به ذکر است که سؤالات منفی پایین است.
روایی و پایایی نسخه  شوند.یم یدهبه صورت معکوس نمره
( مطلوب 1111در مطالعه رجبی و همکاران ) پرسشنامهفارسی 
[. بخش سوم، پرسشنامه استاندارد 11] گزارش شده است
سوال  91بود. این مقیاس از  (GSESخودکارآمدی عمومی شرر )
دهی به هر سوال براساس یک لیکرت تشکیل شده است که پاسخ
( 3 ازی( تا کاملاً موافقم )امت9 ازیاز کاملاً مخالفم )امتای )پنج گزینه
است. کمترین و بیشترین نمره بدست آمده در این مقیاس به 
نشان دهنده  63نمرات بالاتر از باشد. می 83و  91 ترتیب
نشان دهنده  31تا  64 نیخوب، ب یلیخ یخودکارآمد
 ینشان دهنده خودکارآمد 93تا  39 نیخوب، ب یخودکارآمد
لازم  .[19] است نییپا یخودکارآمد انگریب 94متوسط و کمتر از 
 به صورت معکوس مقیاس نیسوالات در ا یبرخ به ذکر است که
ر د پرسشنامهنسخه فارسی  ییایو پا ییروا شوند.یم یدهنمره
 دهیگزارش گردمطلوب  (1116مطالعه اصغرنژاد و همکاران )
 [.14] است
مطالعه به  یقاتیبه منظور انجام مطالعه، پروپوزال طرح تحق
 یدانشگاه علوم پزشک یو فناور قاتیمعاونت تحق بیتصو
ا ر یها قبل از ورود به مطالعه اطلاعات کاملنمونه .دیرس نیقزو
قبل از  ،نیهمچن. نمودند افتیاز اهداف و روش کار مطالعه در
 را مطالعه و امضا نمودند. آگاهانهنامه تیورود به مطالعه فرم رضا
مطالعه به صورت  نیداده شد که شرکت در ا نانیاطم هابه نمونه
 یبدست آمده از مطالعه فقط در راستا جینتا بوده، و یاریاخت
. به منظور تشده مورد استفاده قرار خواهد گرف نییاهداف تع
کد اختصاص  کیاطلاعات، به هر پرسشنامه،  یحفظ محرمانگ
 داده شد.
 11نسخه  SPSS یافزار آماردر نرم ی،آورها پس از جمعداده
 فرض یبررس یقرار گرفت. برا لیو تحل هیوارد و مورد تجز
 استفاده شد. رنفاسمی-کولموگروف آزمون از هانرمال بودن داده
 ن،ینگای)م یفیتوص هایآمار از ها با استفادهتجزیه و تحلیل داده
و تحلیلی )ضریب همبستگی اسپیرمن(  (یو فراوان اریمعانحراف 
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 94های مربوط به آوری شده، دادهپرسشنامه جمع 931از مجموع 
 لیحلو ت هیتجز ها مورددانشجو به علت تکمیل ناقص پرسشنامه
و انحراف  نیانگیمدرصد میزان مشارکت(.  6/11قرار نگرفت )
-بود و اکثریت شرکت لسا 14/19±49/9 انیسن دانشجو اریمع
 (.n=81، % 9/61دادند )کنندگان را دانشجویان دختر تشکیل می
مورد  انیدانشجو کیدموگراف یرهایاطلاعات در رابطه با متغ ریسا
 (.9)جدول ارائه شده است  9در جدول مطالعه 
کت شر عزت نفسنتایج نشان داد میانگین )انحراف معیار( نمره 
بود و در سطح متوسطی قرار داشت. ( 11/3) 13/19کنندگان 
 11) نفر 18 پایین، ( عزت نفسدرصد 3/1) نفر 99همچنین، 
 ( عزت نفسدرصد 3/98) نفر 13 متوسط و( عزت نفس درصد
 یرهاغیو مت انیعزت نفس دانشجو زانیم نیب .داشتند بالا
 نشد دهید یدارنیارتباط مع(، p=191/1، به جز سن )کیدموگراف
(13/1p>.)  
 انیدانشجو ینمره کل خودکارآمدمیانگین )انحراف معیار( 
 99بود و در سطح خوبی قرار داشت. همچنین، ( 99/1) 66/61
درصد(  3/19نفر ) 911ی متوسط، خودکارآمددرصد(  8نفر )
ی خیلی خودکارآمددرصد(  3/98نفر ) 13ی خوب و خودکارآمد
 یرهاغیو مت انیدانشجو خودکارآمدی زانیم نیبخوب داشتند. 
 (.<13/1p)نشد دهید یدارنیارتباط مع، کیدموگراف
 
 
 انیدانشجو ایو زمینهجمعیت شناختی مشخصات  -9جدول 
 مورد مطالعه
Table 1- Demographic characteristics and 
backgrounds of the studied students 
 
، بررسی سطوح عزت نفس بر حسب سطوح 1جدول شماره 
خودکارآمدی افراد و ارتباط بین خودکارآمدی سلامت و عزت 
. (1)جدول دهد نفس را در دانشجویان مورد مطالعه نشان می
و  p<119/1طبق نتایج، بین نمره عزت نفس و خودکارآمدی )
411/1=rدار مشاهده شد، به طوری ( همبستگی مستقیم و معنی
که افراد با خودکارآمدی بالاتر، از عزت نفس بالاتری نیز 
 برخوردار بودند.   
 
 درصد فراوانی متغیر
 سن
 9/91 49 سال 11کمتر از 
 1/66 11 سال 91تا  11
 1/9 3 سال 91بیشتر از 
 جنسیت
 9/61 81 دختر
 1/91 34 پسر
 وضعیت تأهل
 4/19 911 مجرد
 6/6 1 متأهل
 ترم تحصیلی
 9/93 48 ترم یک
 9/93 48 ترم دو
 1/99 93 ترم هفت
 4/98 13 ترم هشت
 وضعیت اشتغال
 6/91 14 بلی
 4/81 991 خیر
 محل سکونت
 6/49 38 شهر
 8/98 13 حومه شهر
 8/1 9 روستا
 8/96 41 خوابگاه
 انهیماه درآمد
 خانواده دانشجو
 9/1 91 میلیون 9کمتر از 
 1/99 41 میلیون 1تا  9
 9/11 93 میلیون 9تا  1
 6/91 41 میلیون 9بیشتر از 
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 بررسی سطوح عزت نفس بر حسب سطوح خودکارآمدی افراد و ارتباط بین خودکارآمدی و عزت نفس -1جدول 
Table 2 - Assessing self-esteem levels in terms of self-efficacy levels and the relationship between 
 Self-efficacy and self-esteem 
 عزت نفس
 خودکارآمدی
ضریب  عزت نفس خوب عزت نفس متوسط عزت نفس پایین
 *همبستگی
p-value 
 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد
 <119/1 411/1 1 1 1/1 9 9/1 91 خودکارآمدی متوسط
   1/99 98 8/38 81 3/9 1 خودکارآمدی خوب
   9/3 1 3/91 91 1/1 9 خودکارآمدی خیلی خوب
 آزمون همبستگی اسپیرمن  *                   
 
 بحث
عزت نفس و  ارتباط بین نییمطالعه حاضر با هدف تع
 ی مشغول به تحصیل درپرستار انیدانشجوبین در  یخودکارآمد
 .دیاجرا گرد دانشگاه علوم پزشکی قزوین
سطح  مورد مطالعه در انیعزت نفس دانشجودر مطالعه حاضر، 
ان به تومتوسطی قرار داشت. در مقایسه نتایج مطالعه حاضر، می
 اشاره نمود.( 1198و همکاران )  Velmuruganمطالعه نتایج 
او نشان داد که بیش از نیمی از دانشجویان پرستاری مطالعه  جینتا
این یافته، همسو  [.13از عزت نفس متوسطی برخوردار بودند ]
یافته مطالعه حاضر است. در مطالعه همسوی دیگری نیز در با 
نشان داد که بیش از نیمی از  (Ibrahim (1193این رابطه، 
          دانشجویان پرستاری از عزت نفس متوسطی برخوردار
( 1196در مقابل، نتایج مطالعه علیزاده و همکاران ) [.91بودند ]
ی از عزت نفس بالایی نشان داد که دانشجویان پرستاری و مامای
ای دیگری نیز در این رابطه، [. در مطالعه9برخوردار بودند ]
( نشان دادند که اکثریت دانشجویان 1199عزیزی و همکاران )
ها [. این یافته16پرستاری از عزت نفس پایینی برخوردار بودند ]
مطالعه حاضر هستند. علت این تفاوت را  هر دو ناهمسو با یافته
وق ات فمورد استفاده در مطالع هایپرسشنامهتوان در تفاوت می
ای که، در مطالعه حاضر، از ؛ به گونهدانست و مطالعه حاضر
مقیاس عزت نفس روزنبرگ استفاده شد، درحالیکه در دو مطالعه 
استفاده گردید.  (SEIیت )کوپراسمدیگر از پرسشنامه عزت نفس 
ار دجود ارتباطی معنیهای پژوهش حاضر ویکی دیگر از یافته
ها بود. در این رابطه، بین عزت نفس دانشجویان و سن آن
Pandey ( در مطالعه خود بر دانشجویان 1193و همکاران )
ها پرستاری نشان دادند که سن دانشجویان با عزت نفس آن
داری داشت و هر چه سن بالاتر باشد، میزان عزت ارتباط معنی
این نتیجه، یافته مطالعه حاضر را تأیید  [.11نفس نیز بالاتر است ]
کند. در مجموع باید اشاره نمود که ماهیت رشته پرستاری به می
زای مختلفی همراه است؛ ای است که با شرایط استرسگونه
 ایابطهر یپرستار یهامراقبت تیفیعزت نفس و ک نیبهمچنین، 
گرفتن [. از این رو، درنظر 18وجود دارد ]انکار  رقابلیغ
عزت  شیبا هدف افزا پرستاری انیدانشجو یبرا راهکارهایی
          کنندهکتواند کمیم زهیانگ شیافزا ، وسلامت روان و نفس
توان به نقش و تلاش از جمله این راهکارها می .[3] باشد
گذاران آموزشی و مربیان پرستاری در بهبود علم و دانش سیاست
های تدریس ودن، استفاده از روشدانشجویان، ارتقای حس مهم ب
بهبود  یتلاش برامشارکتی، در نظر گرفتن بازخورد دانشجویان، و 
 [.1مراکز طی دوره تحصیل اشاره نمود ]امکانات در 
همچنین نتایج مطالعه حاضر نشان داد که دانشجویان مورد مطالعه  
از خودکارآمدی خوبی برخوردار بودند. در مقایسه نتایج مطالعه 
            و   Viswam Athiraتوان به نتایج مطالعاتضر، میحا
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[ 11( ]1199رضایت و دهقان نیری ) [ ،94( ]1191همکاران )
[ اشاره نمود. در هر سه 91( ]1199و همکاران )  Karabacakو
مطالعه، مشخص گردید که دانشجویان پرستاری از سطح مطلوبی 
های این سه مطالعه، یافتهاز خودکارآمدی برخوردار بودند. نتایج 
با یافته مطالعه حاضر همسو بودند. همانگونه که قبلاً هم اشاره 
شد، جز لاینفک آموزش نظری و عملی پرستاری، خودکارآمدی 
 یارسازگ استرس، ندیفرآ میتنظ بهبالا  یخودکارآمدباشد. می
احساس خوب  و بهتر یکیزیف طی، شراتراعتماد به نفس بالا شتر،یب
 ،نیهمچنشود. منجر می یپرستار انیدر دانشجو شتریبودن ب
را  یربالات اهداف سطح ،شتریب یبا سطح خودکارآمد انیدانشجو
       یمنته هاآن تیموفقه ب تاًیکه نها کنند،یم میخود تنظ یبرا
[. برای ارتقا بیشتر و بهتر خودکارآمدی در 99] شودیم
توان به نقش مربیان پرستاری در فراهم میدانشجویان پرستاری، 
یر های بالینی زهای لازم برای تمرین بیشتر مهارتآوردن فرصت
ها به ها به انجام این مهارتها، و تشویق آننظر مستقیم آن
صورت مستقل، ارائه بازخوردهای مدام و مؤثر، و فراهم آوردن 
           هدامنه وسیعی از تجربیات بالینی طی دوره تحصیل اشار
 [.91،91نمود ]
نتایج مطالعه حاضر همچنین حاکی از آن بود که بین عزت نفس 
و خودکارآمدی دانشجویان مورد بررسی، همبستگی مستقیم و 
ل عزت نفس به شکل قابدار وجود داشت. بدین ترتیب که، معنی
 بود. شتریبالاتر، ب یبا سطح خودکارآمد انیدر دانشجو یتوجه
 نیرابطه، در ب نیرا در ا محدودی اتما، مطالع یجستجوها
ه توان بدر این رابطه، می .دادنشان  رشته پرستاری انیدانشجو
( اشاره نمود که به بررسی 1194پور و همکاران )مطالعه فرج
ای احساس خودکارآمدی و عزت نفس در دانشجویان مقایسه
ن مطالعه ایهای پزشکی، پرستاری و مامایی پرداختند. نتایج رشته
های مطالعه حاضر، حاکی از وجود ارتباط نیز در راستای یافته
[. در 99دار بین عزت نفس و احساس خودکارآمدی بود ]معنی
رابطه عزت نفس با  یبررس( به 1191ای دیگر نیز نوری )مطالعه
 یدانشگاه شیآموزان دختر و پسر مقطع پدر دانش یخودکارآمد
خت. نتایج مطالعه وی حاکی از وجود پردا آباد غربشهر اسلام
دار بین دو متغیر عزت نفس و ارتباطی مستقیم و معنی




در مطالعه حاضر، مشخص گردید که دانشجویان پرستاری مورد 
برخوردار بررسی از عزت نفس متوسط و خودکارآمدی خوبی 
م ارتباط مستقی بودند. همچنین، بین عزت نفس و خودکارآمدی
به شکل  ای که عزت نفسبه گونهدار مشاهده گردید؛ و معنی
 شتری، ببالاتر خودکارآمدیح وبا سط دانشجویاندر  یتوجهقابل
، مخصوصًا اندر دانشجوی سلامت روان با توجه به اهمیت بود.
ابه شود که مطالعاتی مشنهاد میدانشجویان رشته پرستاری، پیش
های سلامت روان در مطالعه حاضر با در نظر گرفتن دیگر حوزه
ی های دیگر پزشکها و با شرکت دانشجویان رشتهسایر دانشگاه
و همچنین با اندازه نمونه بالاتری انجام شود تا بتوان در زمینه 
عزت نفس و خودکارآمدی در دانشجویان علوم پزشکی بهتر 
های محدود بودن حجم نمونه یکی از محدودیت ار نظر کرد.اظه
دهی، استفاده از روش خودگزارشمطالعه حاضر است. همچنین، 
 زا غیرتصادفی بودن و عدم تعمیم پذیری مطالعه به کل جامعه
گردد پیشنهاد می. استمطالعه حاضر  هایتیمحدود دیگر
 کارآمدی خود و نفس عزت ارتقاء جهت در ایمداخله مطالعات
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 تشکر و قدردانی
بخشی از طرح تحقیقاتی دانشجویی دانشکده مطالعه حاضر 
ر دپرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی قزوین می باشد که 
 مطرح و نیقزو یدانشگاه علوم پزشک در پژوهش اخلاق تهیکم
( را IR.QUMS.REC.1397.396 )کد اخلاق: مجوز اخلاق
نویسندگان از معاونت تحقیقات و فناوری علوم  نمود. افتیدر
 پزشکی قزوین بخاطر حمایت مالی تقدیر و تشکر می نمایند.
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